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Señores miembros del jurado: 
Se presenta la tesis titulada ¨Efectos de un programa de modificación 
conductual para reducir  la conducta agresiva de los niños y niñas de la 
Institución Educativa Nº 111 de la UGEL 05 de Lima, 2012¨ cuya  Objetivo 
es determinar  los efectos del programa de modificación conductual en la 
reducción de la conducta agresiva de los niños y niñas de la Institución 
Educativa Nº 111 de la UGEL 05 de Lima, 2012 en cumplimiento del 
Reglamento de  Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Grado de Magister en Psicología Educativa, la misma que está 
conformada por cuatro capítulos. 
El documento de investigación consta de cuatro capítulos: Problema de 
investigación, marco teórico, marco metodológico y resultados, además el 
documento incluye las conclusiones, sugerencias y referencias 
bibliográficas acompañados de los anexos que certifican la viabilidad y 
confiabilidad de la investigación. 
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El objetivo del presente estudio de investigación fue determinar los efectos del 
programa de modificación conductual en la reducción de  la conducta agresiva 
de los niños y niñas de la Institución Educativa Nº111 de la UGEL 05 de Lima, 
2012. 
La investigación se efectuó en la Institución Educativa Nº 111de la UGEL 05, 
San Juan de Lurigancho, con una población de 105 estudiantes del nivel inicial 
de 3 a 6 años de edad, la muestra es no aleatoria y está conformada por 55 
estudiantes de 5 a 6 años. La presente investigación corresponde al tipo de 
investigación experimental de tipo cuantitativa  y de diseño de pre y post 
prueba, la que consiste que a un grupo se le aplica una prueba previa al 
estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y 
finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo.  
Los resultados que se obtuvieron a través de la aplicación de los instrumentos 
como Programa o técnica de economía de fichas, desarrollada, Técnica de la 
tortuga y Escala de agresividad física y verbal (AFV), afirman que si existe 
relación entre los programas de modificación de conducta y la agresividad en 
los niños y niñas. 





















The aim of this research study is to determine the effects of behavioral 
modification program Reduction in aggressive behavior in children from Lima 
IEI111 Ugels 05, 2012. 
The research was conducted in the I.E.I. 111, UGEL 05, San Juan de 
Lurigancho, with a population of 105 students of the initial level of 3-6 years of 
age, the sample is not random and consists of 55 students from 5-6 years. This 
research is the type of experimental research design quantitative and pre and 
post-test, which is a group that is applied prior to a test stimulus or experimental 
treatment is administered after treatment and was finally applied after the 
stimulation test. 
The results obtained through the application of tools such as Program or token 
economy technique, developed, Turtle Technique and Scale of physical and 
verbal aggression (AFV), claim that the correlation between modification 
programs behavior and aggression in children. 







El presente estudio que lleva por título “Efectos de un programa de 
modificación conductual para reducir  la conducta agresiva de los niños y niñas 
de la Institución Educativa Nº 111 de la UGEL 05 de Lima, 2012”. La presente 
investigación está orientado a determinar los efectos del programa de 
modificación conductual en la reducción de  la conducta agresiva de los niños y 
niñas de la Institución Educativa Nº 111 de la UGEL 05 de Lima, 2012. 
La investigación es experimental de tipo cuantitativa  y de diseño de pre y post 
prueba, porque consiste aplicar a un grupo una prueba previa al estímulo o 
tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente 
se le aplica una prueba posterior al estímulo. La estructura de la tesis sigue la 
siguiente secuencia: 
En el capítulo I se evoca a plasmar el problema de investigación considerando 
antecedentes acerca del tema en especial los programas que modifican la 
conducta, en el capítulo II Se hace referencia al marco teórico en el cual se 
define y estudia las variables: efectos de un programa de modificación de 
conducta y la conducta agresiva, en el capítulo III Se aborda el marco 
metodológico, en donde se describe a las hipótesis procediendo a su 
definición conceptual y operacional. Asimismo se desarrolla los aspectos de la 
metodología, el método de investigación, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, indicando los métodos de análisis de datos, en el 
Capítulo IV, Resultados, que son los resultados obtenidos luego del análisis 
estadístico de los datos. Aquí se consigna la descripción y la discusión de los 
hallazgos, en las conclusiones y sugerencias, se muestra el punto de vista 
coherente con las hipótesis planteadas y a las que se arriba con la 
investigación; así como las sugerencias que se plantea, en Referencias 
Bibliográficas, se muestra la bibliografía utilizada concordantes con la 
especialidad, de las normas APA, más los anexos que muestran las pruebas 
fehacientes que respaldan la originalidad de la investigación. 
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